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LIITE 1: Urakan toiminta- ja laatusuunnitelman sisällysluettelo 
1 
1 JOHDANTO 
Niska & Nyyssönen Oy on vuonna 1994 perustettu maanrakennusalan yritys, 
joka toimii myös pilaantuneiden maiden käsittelijänä sekä jätehuoltoon ja ym-
päristöön liittyvässä rakentamisessa. Yritys on myös erikoistunut stabilointiin, 
rautatierakenteisiin sekä satamarakennushankkeisiin.Yrityksellä on toimipis-
teet Espoossa, Jyväskylässä ja Oulussa. Niska & Nyyssönen Oy:n liiketoimin-
ta kattaa koko maan ja yritys työllistää 175 henkilöä. Yrityksen liikevaihto oli 
64,0 miljoonaa euroa vuonna 2009[1.] 
Niska & Nyyssönen Oy:n toiminta on keskittynyt pääosin kotimaahan. Koti-
maan toiminnan lisäksi  yritys on mukana ulkomaisissa hankkeissa konsultoi-
malla tai toteuttamalla. Yrityksen tärkeimmät yhteistöykohteet ulkomailla ovat 
Baltiassa ja Pohjoismaissa [1.] 
Vuonna 2010 yritys myytiin Soraset Oy:lle. Niska & Nyyssönen Oy säilytti kui-
tenkin vielä virallisen nimensä, mutta vuoden 2011 aikana molempien yritys-
ten tuleva yhteinen nimi on Soraset Yhtiöt Oy. Yritysoston myötä yritykselle tu-
li toimipisteet myös Tampereelle ja Kuopioon. 
Opinnäytetyön tekemiseen johtanut syy on yhtenäisen laadunhallinnan puut-
tuminen yrityksen sillanrakennustyömailla. Sillanrakennustyömailla suurimmat 
puutteet laatuasioissa ovat muun muassa rakennusteknisten tarkastusten ja 
mittausten laatudokumentoinnin puute ja sillasta kerätyn laatuaineiston ns. 
laatukansion sisältö. Myös laadunvarmistussuunnitelmien sisältö on monissa 
tapauksissa ollut puutteellinen. 
Sillanrakentamisessa on ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomiota laatuasioi-
hin, koska silta on 1. luokan betonirakenne. Betonirakenteiden 1. luokka tuo 
mukanaan esimerkiksi pätevyysvaatimuksia työnjohdolle, erityissuunnittelua, 
erityistöitä sekä laadunvalvontaan liittyviä tarkastuksia ja vaatimuksia. Sillan 
rakentamisesta kerätyn laatuaineiston tarkoitus on osoittaa sillan rakenteiden 
sekä varusteiden ja laitteiden vaatimustenmukaisuus. Paras tapa sillan laatu-
aineiston hallintaan on laatukansio. 
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2 TYÖN TAVOITTEET 
Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä ohje sillanrakennustyömaan laadunhallin-
taan, jonka avulla jokaisella Niska & Nyyssönen Oy:n sillanrakennustyömaalla 
hoidetaan sillanrakentamiseen liittyvät laatuasiat aina samalla tavalla, työ-
maan koosta riippumatta. Ohjeesta pyritään tekemään yksinkertainen ja sel-
keä, että sen avulla sillanrakentamisen laatuasioista vastaavan henkilön on 
helppo tehdä sekä vaatia, esimerkiksi aliurakoitsijalta, tarvittavat suunnitelmat, 
tehdä laadunvalvontaan liittyviä tarkastuksia sekä ylläpitää kunnollista ja sel-
keää laatudokumentointia.  
Työn tavoitteiden saavuttaminen vaatii sillanrakennustyön laatumaailmaan tu-
tustumista sekä vaatimusten selkeää tulkintaa ja ulosantia. Paras tapa työn 
lopputuloksen testaamiseksi on soveltaa ohjetta sillanrakennustyömaan laa-
dunhallinassa työmaaolosuhteissa. 
  
3 TUTKIMUSMENETELMÄT 
Opinnäytetyö toteutetaan Niska & Nyyssönen Oy:n laatujärjestelmään tukeu-
tuen mestarityön tekijän normaalin työajan ulkopuolella. Niska & Nyyssönen 
Oy tarjoaa opinnäytetyön tekemiseen tarvittavat välineet ja materiaalit sekä 
myös opinnäytetyön tekemisen vaatimaa opastusta. Opinnäytetyön aikana pe-
rehdytään InfraRYL- ja SYL-määräyksiin sekä yrityksen laatujärjestelmään. 
Opinnäytetyötä varten pyritään selvittämään sillanrakennustyömaiden laadun-
hallintaan liittyvät  määräykset. Määräysten pohjalta pyritään kehittämään oh-
je, joka yhtenäistää yrityksen sillanrakennustyömaiden laadunhallinnan, työ-
maan koosta ja pääpainosta riippumatta. 
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4 LAATUSUUNNITTELU 
Laatusuunnittelun lähteenä ovat INFRARYL, SYL-määräyksien osat 1–7, 
maanrakennuslaki, yrityksen oma laatujärjestelmä sekä työmaan toiminta- ja 
laatusuunnitelma.  Laatusuunnittelu on tärkeässä roolissa nykypäivän raken-
tamisessa ja kaikki rakennustoiminta pyörii laadun ja laatuvaatimuksien ympä-
rillä. Rakennustöiden kunnolliseen laatusuunnitteluun tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Kunnollinen laatusuunnittelu antaa hyvän kuvan yrityksestä ja sen 
toiminnasta sekä toimii myös tarvittaessa takeena siitä, että yritys hoitaa työn-
sä lakien ja säännösten mukaisesti. Laatusuunnittelun suurimpia ongelmakoh-
tia on suunnitelmien sisältö ja tavoite. Huonoimmissa tapauksissa esimerkiksi 
jonkun työvaiheen työ- ja laatusuunnitelma on tehty vain siksi, että se pitää 
tehdä. Syitä tähän on monia, mm. ajanpuute, tietämättömyys ja puutteellinen 
materiaali. Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat pitäisi tehdä jo hyvissä ajoin 
ennen kuin työ aloitetaan, eikä silloin kun työ on jo tehty.   
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5 SILLANRAKENTAMISEN LAATUTEHTÄVÄT TYÖVAIHEITTAIN 
5.1 Käsitteet 
Alle on listattu sillanrakennustyömaan laatutehtävien sisältämiä mittausmene-
telmiä, mittalaitteita sekä yleistä termistöä tarkemmin selitettynä. 
 
Ilmamäärämittaus kertoo betonimassan sisältämän ilmamäärän. Ilmamää-
rämittauksia tehdään valun aikana jos kyseessä on P-lukubetoni. 
Kimmovasaratestaus on ainetta rikkomaton betonin puristuslujuuden tes-
tusmenetelmä [2]. 
Lasihelmikoe on testausmenetelmä, jonka avulla määritetään asfaltti- tai be-
tonipäällysteen pinnan karkeus. Koe tehdään sillan kansirakenteelle ennen 
epoksitiivistystä [3.] 
PDA-mittaus tarkoittaa dynaamista koekuormitusta. Mittausta käytetään 
maahan iskettyjen paalujen suorana kantavuuden määritysmenetelmänä [4.] 
P-luku kertoo betonin pakkasenkestävyysluokan. Pakkasenkestävyysluokat 
ovat P20, P30, P50 ja P70. P-luku betonia sillanrakennuksessa käytetään 
yleisesti sillan pilareissa ja reunapalkeissa [5.] 
P-lukulaskelma on laskelma jolla voidaan varmistaa ja todistaa betonimassan 
pakkasenkestävyysluokka [5]. 
Profometri on ainetta rikkomaton betoniraudoitteiden paikannuslaite, jolla 
voidaan määrittää betonipinnan peitepaksuudet ja raudoituksen halkaisija [6]. 
Pudotuspainolaite on mittalaite jonka avulla voidaan mitata rakennekerros-
ten ominaisuuksia taipuman avulla [7].  
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5.2 Paalutustyöt 
Sillan alusrakenteiden paalutukseen liittyvissä töissä on huomioitava seuraa-
vat laatutehtävät sekä niihin liittyvät toimenpiteet sekä huomiot: 
• Paalutuksesta on laadittava työ- ja laatusuunnitelma. 
• Raudoituksesta on laadittava työ- ja laatusuunnitelma, jos kyseessä 
putkipaalut. 
• Hitsaustöistä on laadittava työ- ja laatusuunnitelma, jos kyseessä työ-
maalla jatkettavat putki- ja porapaalut. 
• Paalutustyöstä on laadittava paalutuspöytäkirja. 
• Paalujen paikalleen mittaus on suoritettava työn aikana. 
• PDA-mittauspöytäkirja on laadittava erillisen suunnitelman mukaan. 
• Hitsaussaumoista on tehtävä ultraäänitarkastuspöytäkirja erillisen 
suunnitelman mukaan. 
• Paalut on  tarkemitattava, mittauksessa on myös huomioitava kalte-
vuudet. 
• Raudoitustarkastuspöytäkirja on tehtävä, putkipaaluissa myös yläpään 
suojaetäisyydet on huomioitava. 
• Paalujen betonointipöytäkirja on tehtävä jos käytetään putki- ja pora-
paaluja. 
• Paalujen betonin puristuslujuusmittaukset on tehtävä, jos käytetään 
putki- ja porapaaluja. 
• Paalujen ja varusteiden materiaalitodistukset esimerkiksi putkipaalut ja 
kalliokärjet [8.] 
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5.3 Peruslaatat 
Sillan alusrakenteiden peruslaattojen rakentamiseen liittyvissä töissä on huo-
mioitava seuraavat laatutehtävät sekä niihin liittyvät toimenpiteet sekä huomi-
ot: 
• Peruslaatoista ja raudoituksista on tehtävä työ- ja laatusuunnitelma. 
• Peruslaatan betonoinnista on tehtävä betonointisuunnitelma. 
• Kaivupohja on  tarkemitattava, mittaus tehdään kerrospaksuuden tar-
kistamista varten. 
• Pohjaolosuhteet on tarkastettava silmämääräisesti. 
• Materiaalin toimittajan on toimitettava täyttömateriaalin rakeisuuskäyrä. 
• Täytön tiiveys- ja kantavuuspöytäkirja tehdään pudotuspainolaiteella ja 
levykantavuuskokeella. 
• Täytön yläpinnalle on tehtävä tarkemittaus, jossa huomioidaan taso, 
tasaisuus ja täytön paksuus. 
• Peruslaattojen muotit on tarkemitattava ennen valua. 
• Peruslaatan raudoituksesta on laadittava raudoitustarkastuspöytäkirja 
jossa huomioidaan myös betoniraudoituksen suojaetäisyydet. 
• Peruslaatan betonoinnista on laadittava betonointipöytäkirja. 
• Betonin lujuudenkehitystä on seurattava alhaisissa lämpötiloissa sekä 
talvella. 
• Betonin puristuslujuuspöytäkirja tehdään kimmovasaratestauksella tai 
puristuskoekappaleella. 
• Ilmamäärämittaukset ja P-lukulaskelmat on suoritettava, jos valussa 
käytetään P-lukubetonia. 
• Betonipinta on tarkastettava silmämääräisesti valun jälkeen. 
• Valettu peruslaatta on tarkemitattava. 
• Suojaetäisyydet on mitattava Profometrin avulla [9.] 
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5.4 Pääty- ja välituet 
Sillan alusrakenteiden pääty- ja välitukien rakentamiseen liittyvissä töissä on 
huomioitava seuraavat laatutehtävät sekä niihin liittyvät toimenpiteet ja huo-
miot: 
• Pääty- ja välituista on tehtävä työ- ja laatusuunnitelma. 
• Raudoituksesta on laadittava työ- ja laatusuunnitelma. 
• Väli ja päätytukien betonoinnista on tehtävä betonointisuunnitelma. 
• Tukien paikalleen mittaus on suoritettava. 
• Muotti on tarkemitattava, myös pystysuuntainen suoruus on huomioi-
tava. 
• Raudoitustyöstä on laadittava raudoitustarkastuspöytäkirja, jossa on 
huomioitu myös suojaetäisyydet sekä varustelu. 
• Betonimassan ilmamäärämittaukset betonivalun aikana, jos kyseessä 
P-lukumassa. 
• Väli- ja päätytukien betonointityöstä on tehtävä betonointipöytäkirja. 
• Betonin lujuuskehitystä on seurattava alhaisissa lämpötiloissa ja talvi-
töissä. 
• Betonin puristuslujuus on mitattava kimmovasaratestauksella tai puris-
tuskoekappaleella. 
• Ilmamäärämittaukset on suoritettava ja P-lukulaskelmat on laadittava,  
jos kyseessä P-lukumassa. 
• Betonipinnat on tarkastettava silmämääräisesti. 
• pääty- ja välituet on tarkemitattava, myös suoruus tarkastettava pysty-
suunnassa. 
 
Pääty- ja välituissa muuta huomioitavaa on, että tuet voidaan yhdistää vain, 
jos kyseessä ovat samanlaiset rakenteet. Pääty- ja välitukien erotessa toisis-
taan on rakenteet eroteltava erillisiksi osioiksi [10.] 
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5.5 Kansi 
Sillan kansirakenteen rakentamiseen liittyvissä töissä on huomioitava seuraa-
vat laatutehtävät sekä niihin liittyvät toimenpiteet ja huomiot: 
• Kannen rakentamistöistä on laadittava työ- ja laatusuunnitelma. 
• Sillan suunnittelijan on toimitettava muotti- ja telinesuunnitelmat sekä 
niihin liittyvät kuvat ja laskelmat. 
• Muottien ja telineiden purkusuunnitelma on tehtävä aina. 
• Sillan kannen muotista on tehtävä tarkemittaukset. 
• Kansirakenteen muotti ja telineet on tarkastettava. 
• Kannen raudoituksesta on laadittava työ- ja laatusuunnitelma, suunni-
telman toimittaminen kuuluu aliurakoitsijalle. 
• Kannen betonoinnista on laadittava betonointisuunnitelma. 
• Kansirakenteen raudoituksesta on tehtävä raudoitustarkastuspöytäkir-
ja, jossa huomioidaan myös suojaetäisyydet. 
• Sillan varusteet on tarkastettava ennen valun alkua. 
• Siltakannen jännitysrakenteiden tarkistukset on tehtävä ennen valua, 
tarkastuksessa on huomioitava raudoitus, jännityspäät ja  putkitark-
keet. 
• Betonimassan ilmamäärämittauksia on suoritettava valun aikana. 
• Sillan kansirakenteen betonoinnista on laadittava betonointipöytäkirja. 
• Betonin puristuslujuus on mitattava puristuskoekappaleella tai kimmo-
vasaratestauksella. 
• Betonintoimittajan on toimitettava P-lukulaskelmat. 
• Betonipintojen silmämääräinen tarkastus on tehtävä koko siltaan. 
• Kansi on tarkemitattava valun jälkeen. 
• Kannen varusteista ja laitteista täytyy olla materiaalitodistukset [11.] 
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5.6 Jännitystyöt 
Sillan päällysrakenteen jännitykseen liittyvissä töissä on huomioitava seuraa-
vat laatutehtävät sekä niihin liittyvät toimenpiteet ja huomiot: 
• Jännitystyöstä on laadittava työ- ja laatusuunnitelma. 
• Suunnittelijan on laadittava ja toimitettava jännityssuunnitelma. 
• Suojaputkien tarkemittaukset on suoritettava ennen kannen valua. 
• Lisäraudoituksien tarkastukset on tehtävä ennen kannen valua. 
• Betonin jännityslujuus on varmistettava kimmovasaratestauksella, 
koekappaleella tai lämpötilan avulla. 
• Jännityspäät on tarkemitattava päiden purun jälkeen. 
• Jännitystyön tekijän on laadittava työnaikainen jännitystyöpöytäkirja. 
• Jännitystyöstä vastaavan on pyydettävä katkaisulupa suunnittelijalta. 
• Injektointilaastista on oltava suhteutuspöytäkirja, jossa huomioidaan 
myös vesi-sementtisuhde. 
• Injektointilaastin puristuslujuus on varmistettava puristuskoekappaleil-
la. 
• Injektointilaastin turpoamiskoe on suoritettava SFS- EN 445-standardin 
mukaan.  
• Injektointilaastin erottumiskoe on suoritettava SFS- EN 445-standardin 
mukaan. 
• Jännitystyössä tarvittavasta materiaalista on oltava materiaalitodistuk-
set, kuten punokset, laasti ja ankkurikappaleet [12.] 
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5.7 Pintarakenne 
Sillan pintarakenteiden rakentamisessa on enintään neljä osa-aluetta, jotka on 
esitetty neljänä eri työvaiheena.  
 
5.7.1 Epoksitiivistys 
Pintarakenteiden epoksitiivistystöihin laaditaan työ- ja laatusuunnitelma ennen 
töiden aloitusta. Mikäli epoksitiivistys tehdään useaan siltaan, on jokaisesta 
sillasta laadittava työ- ja laatusuunnitelma erikseen. Ennen tiivistystöiden aloit-
tamista tiivistysalustan karkeus tarkistetaan lasihelmikokeella ja tarkastukses-
ta laaditaan pöytäkirja. Tiivistysalustasta mitataan myös alustan absoluuttinen 
kosteus koepalan avulla. Tiivistystöiden alkaessa laaditaan tiivistystyöpöytä-
kirja, jossa kerrotaan ilman lämpötila, ilmankosteus, kastepiste ja epoksin me-
nekki. Tiivistyspöytäkirjan liitteeksi laitetaan myös käytetyn epoksin materiaali-
todistukset. Tiivistyskerroksen kuivattua epoksille tehdään tiiveysmittaus ja 
tartuntavetokoe sekä pöytäkirjat molemmista mittauksista [13.] 
 
5.7.2 Eristystyöt 
Pintarakenteiden eristystöihin laaditaan työ- ja laatusuunnitelma ennen töiden 
aloitusta. Eristysalusta tarkistetaan ennen eristystöiden aloitusta ja tarkastuk-
sesta laaditaan tarkastuspöytäkirja. Ennen eristyksen aloitusta eristysalustan 
absoluuttinen kosteus on mitattava koepalan avulla. Eristystöiden alkaessa 
laaditan eristystyöpöytäkirja, jossa mainitaan kermin limitys, menekit, padan 
lämpötila ja sääolosuhteet. Pöytäkirjan liitteeksi laitetaan materiaalitodistukset 
käytettävästä kermistä ja bitumista. Eristystöiden jälkeen kermille tehdään tar-
tuntalujuusmittaus, josta laaditaan tartuntalujuusmittauspöytäkirja [14.] 
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5.7.3 Suojabetonointityöt 
Pintarakenteiden suojabetonointitöitä varten laaditaan työ- ja laatusuunni-
telma ennen töiden alkua. Suojabetoniin tulee myös raudoitus joka tarkiste-
taan silmämääräisesti ja tehdään raudoitustarkastuspöytäkirja. Betonointi-
vaiheessa laaditaan betonointipöytäkirja. Suojabetonin valun jälkeen tarkas-
tetaan raudoituksen suojaetäisyys Profometri-mittauksella. Lisäksi suojabe-
tonin pinnan tasaisuus ja koko valun paksuus tarkistetaan silmämääräisesti 
[15.] 
Sillanrakennuksessa suojabetonointimenetelmää käytetään yleensä raskas-
liikenteen silloissa esimerkiksi junaradoilla. Suojabetoni tekee kuitenkin jo tu-
loaan myös tieliikennesilloille. 
 
5.7.4 Asfaltointityöt 
Sillan pintarakenteiden asfaltointitöitä varten aliurakoitsija laatii työ- ja laatu-
suunnitelman asfalttiurakan tilaajalle hyvissä ajoin ennen töiden aloitusta. 
Asfaltointitöiden jälkeen urakoitsija toimittaa asfaltointitöiden laatuaineiston 
tilaajalle. Siltatöihin liittyvissä asfaltointitöissä pitää huomioida myös asfaltti-
massan runkoaineen rakeisuuskäyrä, tyhjätila, sideainepitoisuus, asfaltti-
massan menekki sekä kerrospaksuus [16.] 
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5.8 Varusteet ja laitteet 
Sillan varusteiden ja laitteiden asentamisessa sekä rakentamisessa on huo-
mioitava laakereiden, kaiteiden ja johteiden, siirtymälaattojen sekä liikun-
tasaumalaitteiden vaatimat laatutehtävät. 
 
5.8.1 Laakerointityöt 
Sillanrakennuksen laakerointitöihin tehdään työ- ja laatusuunnitelma ennen 
töiden aloitusta. Töiden valmistavaan vaiheeseen kuuluu laakereiden tarkemit-
taukset, joissa huomioidaan myös laakereiden sijainti ja kaltevuus. Työn suori-
tusvaiheessa, asemalta tulevasta laakerin valumassasta otetaan koekappale, 
jonka avulla valumassan lujuus mitataan. Mittauksesta laaditaan mittauspöy-
täkirja johon liitetään myös laakeroinnissa käytetyn massan materiaalitodistus 
[17.] 
 
5.8.2 Kaiteiden ja johteiden asennustyöt 
Siltakannen kaiteiden ja johteiden asennustyöstä laaditaan työ- ja laatusuunni-
telma ennen töiden aloitusta. Ennen asennustöitä täytyy kaiteista ja johteista 
saada materiaalitodistukset ja sinkitystodistukset. Asennustyön aikana suorite-
taan tarvittavia mittauksia huomioiden myös hyötyleveyden mittaus sekä pide-
tään asennuspöytäkirjaa [18.] 
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5.8.3 Siirtymälaatat 
Siltakannen siirtymälaattojen rakennustöitä varten laaditaan työ- ja laatu-
suunnitelma ennen rakennustöiden varsinaista aloitusta. Siirtymälaatat rau-
doitetaan, raudoitus tarkistetaan ja tarkastuksesta laaditaan raudoitustarkas-
tuspöytäkirja. Siirtymälaatan betonoinnista laaditaan betonointipöytäkirja. 
Valun jälkeen siirtymälaatta tarkastetaan silmämääräisesti ja tarkastuksesta 
laaditaan tarkastupöytäkirja. Tarkastuksessa voidaan käyttää apuvälineenä 
Profometriä suojaetäisyyksien määritystä varten sekä kimmovasaraa betonin 
puristuslujuuden selvittämistä varten [19.] 
 
5.8.4 Liikuntasaumalaitteet 
Siltakannen liikuntasaumalaitteiden asennustyötä varten laaditaan työ- ja 
laatusuunnitelma ennen töiden alkua. Liikuntasaumalaitteiden paikat myös 
tarkemitataan siten että liikuntasaumalaitteen ennakko ja liikevarat huomioi-
daan. Liikuntasaumalaitteista tarvitaan myös materiaalitodistukset laitteiden 
toimittajalta [20.] 
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6 LAATUKANSIO  
Laadunhallinnassa on olemassa monenlaisia ongelmia. Yleisesti hyvinkin 
merkittävä ongelmakohta on laatudokumentointi. Laatudokumentointi helpot-
taa laadun osoittamista ja toimii myös eräänlaisena tarkastuslistana. Yksi hy-
väksi havaittu menetelmä on tehdä esimerkiksi siltakohtainen laatukansio. 
Laatukansion tekemisessä ja ylläpitämisessä on myös omat ongelmansa. 
Esimerkiksi ei oikein tiedetä, mitkä asiat kuuluvat laatukansioon ja mitkä eivät. 
Seuraavan ison ongelman muodostaa ylläpidon puute. Työmaaolosuhteissa 
käteen saadut laatudokumentit helposti unohtuvat takin taskuun tai työmaako-
pin pöydälle ja jäävät näin ollen kokonaan laittamatta kansioon. Laatukansion 
sisällön selkeyteen tulee myös kiinnittää erityistä huomiota. Kansion sisältö 
hyvin usein on vain sekainen kasa paperia, joten kaikkien papereiden seasta 
juuri tietyn paperin löytäminen voi olla yllättävän haastavaa. Laatukansion si-
sältöä on helppo hallita erittelemällä sisältö rakenneosiin (Kuva 1). 
 
Kuva 1. Esimerkki sillan laatukansion sisällysluettelosta 
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7 SUUNNITELMAT 
7.1 Urakan toiminta- ja laatusuunnitelma 
Ennen rakennustöiden aloittamista laaditaan urakan toiminta- ja laatusuunni-
telma, joka kattaa kaikki sopimusasiakirjojen mukaiset työt (ks. liite 1).  
Urakan toiminta- ja laatusuunnitelma sisältää seuraavia asioita:  
• rakennuskohteen yleiset tiedot ja tilaajan organisaatio 
• projektin organisointi 
• riskikartoitus 
• tuotannon suunnittelu ja laadunvarmistus 
• hankinnat 
• suunnittelun ohjaus (ST-hankkeet) 
• urakan luovutukseen liittyvät asiat 
• takuuaikaan liittyvät asiat [21.]  
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7.2 Laadunvarmistussuunnitelma 
 
Urakan toiminta- ja laatusuunnitelman yhteydessä tehdään myös projektille 
laadunvarmistussuunnitelma laadittavista työvaihekohtaisista laatusuunnitel-
mista ja teknisistä työsuunnitelmista. Laadunvarmistussuunnitelman avulla on 
helppo seurata, mitkä suunnitelmat on laadittu ja ovatko suunnitelmat ajan ta-
salla [22.] 
Laadunvarmistukseen kuuluu laatusuunnittelu, laadunohjaus, laaduntarkastus, 
laatupoikkeamien käsittely, laatutietojen dokumentointi, laaturaportointi, vaa-
timuksenmukaisuuden osoittaminen ja laatudokumenttien säilytys [22]. 
Laatusuunnitelma on asiakirja, jossa määritetään, mitä menettelyjä ja niihin 
liittyviä resursseja tiettyyn projektiin, tuotteeseen, prosessiin tai sopimukseen 
sovelletaan, kuka niitä soveltaa ja missä vaiheessa [22]. 
Laadunvarmistussuunnitelma pitää sisällään projektin tiedot, laadittavat suun-
nitelmat ja suunnitelmien sisällön yleisesti. Laadunvarmistussuunnitelmaa voi-
daan pitää eräänlaisena tarkastuslistana jonka avulla näkee mitä suunnitelmia 
pitää olla ja kenelle niiden toimittaminen kuuluu. Suunnitelmien tekijät määrit-
tää joko tilaaja tai joissain tapauksessa myös pääurakoitsija (Taulukko 1). 
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        Taulukko 1. Esimerkki työmaan laadunvarmistussuunnitelmasta 
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7.3 Työ- ja laatusuunnitelma 
 
Työ- ja laatusuunnitelma laaditaan laadunvarmistussuunnitelman mukaisesti. 
Suunnitelmat tehdään aina tapauskohtaisesti työmaan vaatimukset huomioon 
ottaen. Työ- ja laatusuunnitelmassa suunnitellaan työvaiheen tekninen toteu-
tus ja siinä huomioitavat laatuvaatimukset yksityiskohtaisesti (Kuva 2 ja tau-
lukko 2). 
Suunnitelmat laaditaan käyttäen apuna yrityksen suunnitelmamalleja, aikai-
semmin vastaaviin projekteihin laadittuja hyväksyttyjä suunnitelmia sekä niistä 
saatuja kokemuksia.  
Työ- ja laatusuunnitelmaan sisällytetään seuraavat asiat: 
• työmäärä 
• käytettävät materiaalit 
• käytettävät resurssit (varajärjestelyt tarvittaessa) 
• työtapa 
• aikataulu 
• työturvallisuus ja ympäristöasiat 
• työvaiheen liittyminen muihin töihin 
• ilmoitukset ja luvat 
• laatuvaatimukset 
• toleranssit 
• mittausmenetelmät 
• mittausten määrä 
• dokumentointi 
• vastuuhenkilöt [23.] 
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Kuva 2. Esimerkki työvaihekohtaisesta työ- ja laatusuunnitelmasta 
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           Taulukko  2. Esimerkki paalutustyön työ- ja laatusuunnitelman laadunvarmistuslistasta 
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7.4 Tekninen työsuunnitelma 
Tekninen työsuunnitelma tehdään tarvittaessa täydentämään työ- ja laatu-
suunnitelman jotain tiettyä työvaihetta. Tekninen työsuunnitelma sisältää ky-
seisen työvaiheen tarkan kuvauksen. 
 
Teknisessä työsuunnitelmassa on esitettävä yksityiskohtaisesti 
• käytettävät resurssit ja työkapasiteetit 
• työtavat, työjärjestys ja työvaiheet 
• työaikataulu 
• työssä noudatettavat vaatimukset ja ohjeet. 
 
Tekniseen työsuunnitelmaan liitetään lisäksi esimerkiksi vaarallisten aineiden 
käyttöturvallisuustiedotteet, suomenkieliset käyttöohjeet ja tuoteselosteet [21]. 
Suunnitelma on toimitettava tilaajan edustajalle viimeistään viikkoa ennen ky-
seisen työn aloittamista ellei SYL:n muissa osissa ole annettu tarkentavia vaa-
timuksia [21] (Kuva 3). 
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Kuva 3. Esimerkki teknisestä työsuunnitelmasta 
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7.5 Laaturaportointi töiden jälkeen 
 
Laaturaportti tehdään erikseen jokaiseen sillan rakenneosaan aina kyseisen 
rakenneosan työ- ja laatusuunnitelman yhteydessä. Laaturaportin sisältöä 
täydennetään sitä mukaa, kun laatudokumentteja kertyy. Laaturaportti on 
kooste kyseisen rakenneosan sisältämistä laatudokumenteista ja voidaan liit-
tää laatukansioon kyseisen rakennusosan välilehden taakse. Laaturaportin 
tarkoitus on osoittaa rakenneosan vaatimustenmukaisuus. Laaturaportti toimii 
erinomaisena tarkastuslistana rakennesosan laatudokumenteille, ja raportista 
on myös helppo ja nopea tarkistaa, että rakenneosan kaikki laatudokumentit 
ovat tallella ja ajan tasalla. Laaturaportti sisältää laatusuunnitelmassa määrite-
tyt laatutekijät, niiden toleranssit, poikkeamien kappalemäärän suhteessa mit-
tausmäärään, laatudokumentin tyypin ja mahdolliset huomautukset. Raken-
nusosan valmistuttua laaturaportti täytetään loppuun, tarkistetaan ja hyväksy-
tetään tilaajan edustajalla (Kuva 4). 
Sillan valmistumisen jälkeen tehdään vielä koko sillan kattava laaturaportti, jo-
hon kirjataan sillan kaikki rakenneosat. Laaturaportista käy ilmi, onko kaikki 
rakenneosat hyväksytty, rakenteisiin jäävien poikkeamien lukumäärä, mahdol-
liset muut huomautukset sekä sillan rakennusaikana tulleet poikkeamaraportit 
ja niille tehdyt toimenpiteet.   
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Kuva 4. Esimerkki sillan kannen laaturaportista [24] 
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7.6 Miellekartta laadunhallinnan vaiheista 
Miellekartan tarkoituksena on selventää sillanrakennustyön tärkeimpiä laa-
dunhallinnan vaiheita sekä vaiheiden riippuvuuksia toisistaan (Kuva 5). 
 
Kuva 5. Miellekartta sillanrakentamisen laadunhallinnasta 
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8 YHTEENVETO 
Mestarityön tarkoituksena oli tehdä ohje sillanrakennustyömaalle olemassa 
olevien tämänhetkisten määräysten ja säännösten pohjalta. Työn tuloksena oli 
tuottaa sillanrakennustyömaan laadunhallintaohje, joka yhtenäistäisi laadun-
hallinnan yrityksen sillanrakennustyömailla, työmaiden koosta tai pääpainosta 
riippumatta. 
Sillanrakennustyömailla hyvinkin yleinen ongelma on laatusuunnittelu ja -
dokumentointi. Suurin ongelma yrityksen työmailla on yhtenäisen laadunhal-
linnan puute. Työmailla, joissa pääpaino on sillanrakentamisessa, voidaan 
olettaa, että sillanrakennuksen laatupaperit ja -asiat ovat kunnossa. Eniten 
ongelmia sillan laatusuunnittelussa ja -dokumentoinnissa on pienillä työmailla 
joissa pääpaino on esimerkiksi tien tai kunnallistekniikan rakentamisessa. 
Mestarityön perimmäinen tarkoitus on helpottaa kaiken kokoisten sillanraken-
nustyömaiden laadunhallintaa työmaaolosuhteissa. Mestarityö onkin tarkoitet-
tu avuksi henkilölle, joka vastaa sillanrakennuksen laadunhallinnasta. Työn on 
tarkoitus olla selkeä kooste siitä, mitä eri laadunhallinnan vaiheita ja tehtäviä 
sillan rakentamiseen kuuluu. On selvää, että työmaan kiireessä helposti unoh-
tuu asia jos toinenkin, mutta tämän ohjeen avulla on jatkossa tarkoitus pitää 
sillanrakennukseen liittyvät laadunhallintatehtävät aina yhtä hyvällä mallilla yri-
tyksen kaikilla sillanrakennustyömailla. 
Sillanrakennustyömaan laadunhallinnan ohjeita on olemassa monessa eri pai-
kassa, mutta niiden kaikkien hallinta työmaalla on aikaa vievää ja hankalaa. 
Mestarityön on tarkoitus toimia kattavana koosteena, joka kokoaan yhteen 
monen eri lähteen vaatimukset ja säädökset sillanrakennustyöhön. Ohje on 
tehty yleisesti sillanrakennukseen, mutta esimerkkilomakkeissa on käytetty ta-
vallisen betonirakenteisen tieliikennesillan tietoja.  
Siltarakentaminen tuo aina mukanaan haasteita niin suunnittelussa kuin toteu-
tuksessakin. Sillanrakennus on erikoisrakentamista, joka eroaa mm. laatuvaa-
timustensa takia tavallisesta maanrakennuksesta merkittävästi. Sillanraken-
nuksen laatumaailma pohjautuu kokonaan InfraRYL-määräyksiin. Sillanraken-
nuksessa pääosaa näyttelevät ammattitaito, kunnollinen laatusuunnittelu, pä-
tevyydet sekä määräysten, ohjeiden ja lakien hämmennys.  
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Laatumaailma nykypäivän rakentamisessa on vähintäänkin monivivahteinen ja 
kehittyy jatkuvasti. Laadun kehittymiseen vaikuttavat mm. uudet Euroopan si-
säiset säädökset, materiaalien vaatimustasojen muutokset, päästö- ja ympä-
ristövaatimukset ja käyttöikämitoitus. On hyvinkin todennäköistä, että jo vuon-
na 2012 esimerkiksi InfraRYL saa uuden painoksen, joka sisältää taas uusia 
ja tarkennettuja määräyksiä ja laatuvaatimuksia. 
Mestarityön tekemiseen oli tarjolla riittävästi asiantuntija-apua, alan kirjallisuut-
ta sekä riittävää ohjausta ja opastusta. Parhaiten onnistui tietojen kerääminen 
yrityksen tarjoamasta aineistosta. Mestarityön tekemisen aikana suuritöisim-
mäksi vaiheeksi osoittautui aineiston yhtenäistäminen ja lopputuloksen selke-
äksi saattaminen. Aineisto oli muodoltaan hieman hankalaa käsitellä ohjeen 
muotoon, mutta kyseisessä vaiheessa onnistuttiin vähintäänkin hyvin. 
Mestarityössä on tuotu esille ne asiat, jotka aiemmin oli suunniteltukin ja jotka 
ovat ajantasalla uusimpien laatuvaatimusten mukaisesti. Työ toimii kattavana 
ohjeena sillanrakennustyömaan laadunhallintaa varten. Yritys tarjosi pääsyn 
tarvittaviin tietolähteisiin, joissa oli kiitettävä määrä tietoa aiheeseen liittyen. 
Kaiken kaikkiaan voidaan uskoa, että  tämä mestarityö on saavuttanut tavoit-
teensa, joka on tuoda selvyyttä sillanrakennustyömaan laadunhallinnan mo-
nimuotoiseen viidakkoon.  
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